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ACTO I 
Se desarrolla la acción de este acto, en un salón 
del taller del escultorCaoudal; donde se celebra un bai-
/e de móscaras.-Aparece en escena Caoudal que es el 
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organizador del baile, disfrazado y rodeado de muje-
res y amigos, entre ellos aparece j uan, a quien Caou-
dal I e increpa por su timidez; diciéndole que a su edad 
le extrafia huya del bullicio y de las mujeres. Juan 
quedase solo lamentandose de estar tan lejos de Pro-
venza su patria; óyese la voz de Fanny (Sapho) que 
canta una canción, que corean todos los invitades, va 
creciendo el bullicio y Ja algarabía hasla que aparece 
en escenafanny(Sàpho)rodeada de todos los hombres, 
quien~s bromean y la rodean, despreciandolos Fanny, 
a todos. 
Fanny se ha fijado en ju:m, acércase a este, pregún-
tale si es artista tambien, juan la dice que no, y ante 
la insistente mirada de Fanny baja la vista timidamen-
te. Cortan el dialogo Caoudal y sus amigos quienes 
invilan a Fanny y a Juan a cenar. Fanny llena de pa-
sión por juan, propone a este, abandonar la fiesta y 
el baile; Juan duda y tiene miedo de esta mujer, pero 
la mirada de pasión y deseo deSapho, I e hacen seguiria. 
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ACTO 11 
Habitación modesta en casa de juan en Parls.-
Los padres de j uan, han abandonado por unos días 
su aldea, y han venido a París por ver a su hijo Juan. 
Comienzà el acto cantando el padre y el hijo una can-
ción provenzal, Juan se enternece al contemplar un 
cuadro que hay en la pared con la casa de sus padres; 
termina esta escena preguntando juan donde ha ido 
su madre¡ contestale el padre que ha ido al colegio a 
recoger a su nieta Irene, para marchar muy pronto a 
Provenza con ella; pues con la ausencia del hijo se 
encuentran solos en su casa y con Irene mitigaran en 
algo esa soledad. Llegan la madre e Irene, quien se 
queda sola con Juan, ambos recuerdan su Provenza, 
su casa lejana, sus juegos infantiles. Vienen ya a des-
pedirse los padres de Juan, abrazan a su hi jo enterne-
cidos, y juntos con Irene abandonan París. Resta tris-
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te y pensativa juan, quien recuerda los consejos que 
le ha dada su· madre. 
fanny, entra de puntillas, y saluda a juan, dicién-
dole que esperaba la salida de sus padres para entrar, 
y venir de nuevo a vivir con él, a pasar días felices¡. 
Juan recorEi~nqo los cons.ejos de su m.adre se resiste, 
a escucharla; per o venci do por las . seducciones de 
Sapho la abraza lleno de pasión. 
ACTO III 
jardin de un restaurant en Vil/e d' Auvray; es un 
domingo.- Juan y fanny, que viven ya juntos, han 
aprovechado el domingo para huir del bullicio de 
París y salir al campo; son los dos dichosos, y ena-
morados el uno del otro. Abandonan el restaurant 
dirigiéndose al campo. Apenas han salido, entran el 
escultor Caoudal con sus amigos y amigas, que vie-
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nen a encargar una comida al dueño del restaurant, 
dispuestos tambien a pasar el domingo en el campo .. 
Aparecen unos músicos ambulantes, y aprovechan 
Caoudal y sus amigos, para danzar unos in!ltantes. 
Vuelven juan y fanny, y Caoudal que es un ser, en-
vilecido, degradada, y· ·envidioso de la felicidad de 
los demas, en cuanto apercibe a Juan y a fanny les 
saluda y dirigiéndose a esta, la llama con el sobre-
nombre de Sapho, que es el nombre con que la lla-
man en París la gente del vicio, y con cuyo nombre 
adquirió fama, de mujer hermosa y .Perversa. Juan 
comprendiendo la verdad se desespera, y dice que no 
la vera mas¡ Caoudal , aprovechando la desesperación 
de juan, dícele que Sapho, es una mujer temible y 
que su amor es peligroso. j uan huye abandonando a 
Sapho¡ esta al ver alejarse su amor, se desespera 
maldiciendo a Caoudal y a sus pérfidos àmigos. 
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ACTO IV I 
En Provenza, en la casa solariega de los padres de 
juan. - Juan, Irene y s us padres estan en la mesa; a 
todos ellos les inqui¿ta la lrístéza de juan. Quédase 
éste sólo con su madre, esta le pregunta la causa de 
su tristeza. cTú me ocultas algo- dícele; - pero yo te 
lo adivino todo; tú has estado enamorada de una 
mala mujer.> juan le contesta que es verdad; pero que 
todo ha terminada. Pídele perdóf1 y abraza a su 
madre. 
Entra Irene, que también consueta a juan, y te 
aconseja olvide sus desgraciades amores. En tra de 
improviso el padre de juan, quien lleno de inquietud, 
te anuncia que acaba de llegar Sapho, y Je recomienda 
que sea enérgico y no se deje seducir. Así se lo pro-
·mete Juan. Sapho acércase lenta'!lente; ve a juan, y se 
dirige a él. Dícele que lejos de él sufría horriblemen-
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te¡ que no quiso venir; pero mas fuerte que su volun-
tad fué su amor. juan la dice que se vaya, que no 
quiere verla mas. Contéstale Sapho que su amor la 
redimió; que ha Jlorado lagrimas amargas, y que esas 
lagrimas han lavado su alma. Juan rechazala nueva-
mente; pero Sapho arrójase a sus pies, clamando per-
dón y piedad. juan va a abrazarla y perdonaria¡ pero 
improvisadamente se presenta su madre, quien ruega ~-
a Sapho saiga de su casa ... ~¿Quién sois?>, pregú~tale 
Sapho . .. ¡Su madreb•, contéstale ésta. Fanny, llorando, 
humildemente pídele perdón, y se va. La madre de . 
juan, enternecida, exclama; .. ¡Pobre mujer!» 
ACTO V 
Habitación en easa de Sapho, en Abray.-Sapho 
se encuentra consumida por la tristeza, y llena su al ma 
de resignación, Iee las cartas de juan, comentando las 
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Existencia en todos los volta ies 
frases de amor que halla escritas en el papel, Entra 
inesperadamente juan, quien la dice que no puede 
vivir lejos de ella. Sapho, comprendiendo que con su 
amor hace desgraciada a juan, le ruega que la aban-
done y se vaya. j uan la dice que ha abandonada la 
casa de sus padres para venir a buscaria y hacerla su 
mujer. Sapho, llena de agradecimiento, le abraza y le 
besa. juan, que viene cansado, se desploma en un si-
llón y quédase dormido. Sapho, que comprende el 
enorme sacrifiéio de juan, no quiere hacerle desgra-
ciada, y prefiere sacrificarse, marchandose para siem-
pre. Aprovecha la ocasión de haUarse juan dormido¡ 
escríbele una carta, despidiéndose. cTe amaré siem-
pre-escribe; - lloraré siempre por tu amor; pero 
cumplo con mi deber.:o Termina la carta, dirígese a 
juan y le besa apasionadamente¡ transida por el do-
lor, parte para siempre. 
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llpo con Cubierta 
desmuntable 
\'cnt:uas ncxiblcs dc corre-
dem, que dcsaparcccn dt:n-
tro del tccho. F.l interior dc 
la cubícrta csl•i adornado 
con paiio y provisto dc 
alnmbrado cléclrico. 
PUt.'de montarsc en el mis-
m o cochc I a capota dc 
Verano. 
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desborda y salpica en mil 
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cascabeles de sutil son y 
effmera esfera ... 
... Flor de un beso - fugaz 
Y tierna flor de alada 
delincuencia ... 
···Cupido y Locura en el 
enigma de un aroma ... 
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